















































コ ジ（Nicolas Sarközy） が フ ラ ン ス 最 大 規 模 の イ ス
ラム団体であるイスラム組織連合（UOIF：Union des 

















Immigration Policy and Religious Freedom since the enactment of



































































































































































































































































































































































































































































４－ Baby Loup 事件をめぐる破棄院の判断
　2004年法制定以降の宗教的自由をめぐる司法判断と














































































































が定める「公立学校の教育課程と規則（les règles et 










































































































※ 本 稿 は2019−2021年 度 科 研 費 助 成 事 業（ 学 術 研
究 助 成 基 金 助 成 金 ） 基 盤 研 究（C）（ 課 題 番 号：
19K01309）による研究成果の一部である。
1 Loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant,  en 
application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les 
écoles, collèges et lycées publics, Journal officiel no 65 du 
17 mars 2004, p.5190.
2 See Circulaire no 9-74 du 5 juillet 1974 relative à l'arrêt 









Sayad, Les trois "âges" de l'émigration algérienne en France, 
Actes de la recherche en sciences sociales, no 15, Broché, 
1977, pp.59-79.）。





































8 See Anne-Sophie Lamine, Les foulards et la République, 
Nouvelles figures de la guerre, Revue des sciences sociales, 
フランスにおける2004年宗教的標章着用禁止法制定以降の移民政策と宗教的自由
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「ヴェールを脱ぐ（in the falling veil）」という行為が、当
時からイスラム女性の「解放」を意味する象徴的行為とし
て位置づけられていたという指摘は本稿の考察を進める
う え で も 実 に 興 味 深 い（Matthew Connelly, A Diplomatic 
Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Origins 












15 E.g. Françoise Gaspart, Femmes, foulards et République, 
Charlotte Nordmann（dir.）, Le foulard islamique en 











17 CEDH, Quatrième section, Arrêt 29 juin 2004, Affaire Leyla 











で あ っ た（See Bernard Toulemonde, Le port de signes d’
appartenance religieuse à l’école : la fin des interrogations ?, 








決（Conseil Constitutionnel, Décision no 71-44 DC du 16 
juillet 1971, Journal officiel du 18 juillet 1971, p.7114.）が
初めてであり、当該判決以降、憲法院による違憲審査が積
極的に行われるようになる。1985年１月25日のニューカ
レドニア緊急事態法判決（Conseil Constitutionnel, Décision 









22 Loi constitutionnelle no 74-904 du 29 octobre 1974, 





24 Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de 
modernisation des institutions de la Ve République (1), 












36 Conseil Constitutionnel, Décision no 2004-505 DC du 19 






38 Christine Maugüé, Traité établissant une constitution pour 
l'Europe et les juridictions constitionelles, Revue française 
de droit administrative, 2005, p.32.
39 Toulemonde, supra note 18, p.2044.
40 Circulaire du 18 mai 2004 relative à mise en oeuvre de la 
loi no 2004-228 du 15 mars 2004，Journal official du 22 
mai 2004, p.9033.
41 Conseil d'État, 8 octobre 2004, Revue française de droit 
administrative, 2004, p.977.










































28 Loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 
relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (1), 
Journal officiel no 0287 du 11 décembre 2009, p.21379.
29 Loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
dissimulation du visage dans l'espace public, Journal officiel 
no 0237 du 12 octobre 2010, p.18344.
30 Conseil Constitutionnel, Décision no 2010-613 DC du 7 





32 事実認定については、CEDH, Quatrième section, Arrêt 29 
juin 2004, Affaire Leyla Şahin c. Turquie（No. 44774/98）
及 び CEDH, Grande Chambre, Arrêt 10 novembre 2005, 














46 Loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration 







49 Loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la 
maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, Journal 








付報告書（André Gerin et al., Rapport d'information fait au 
nom de la mission d'information sur la pratique du port du 














55 こ の 法 律 の 名 称 は、「 公 共 空 間 に お い て 顔 を 隠 す こ と
を 禁 止 す る2010年10月11日 の 法 律 第2010-1192号
（Loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
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カブ（niqab）のみが挙げられている（See Circulaire du 2 
mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi no 2010-
1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du 





























62 Conseil d’État, Etude relative aux possibilités juridiques 
d'interdiction du port du voile integral, Rapport adopté par 



























71 Ber t rand  Math ieu ,  La  va l ida t ion  par  l e  Conse i l 
constitutionnel de la loi sur "le voile intégral". La 
reconnaissance implicite d'un ordre public "immatériel", La 
















74 CEDH, Grande Chambre, Arrêt 1 juillet 2014, Affaire 
S.A.S. c. FRANCE（No. 43835/11） に お け る 判 決 文 と し
て、ヨーロッパ人権裁判所の以下のサイトを参照（最終




と宗教の自由 : S.A.S 対フランス事件〔ヨーロッパ人権裁判
所（大法廷）2014.7.1判決〕」『国際人権第26号』（2015年）
122-124頁、Baptiste Bonnet, La Cour EDH et l'interdiction 
de la dissimulation du visage dans l'espace public, La 













「フランスにおける Baby Loup 事件についての予備的素描」
『山形大学法政論叢第60・61号』（2014年）129-152頁参
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判決における事実認定（Cour d'appel de Versailles, Arrêt 
no 10/05642 du 27 octobre 2011.）。 判 決 文 の 原 文 は 以






Patrice Adam, Affaire "Baby-Loup": vues du sommet, Revue 
de droit du travail, no 10, 2014, pp.607-613. 等を参照され
たい。
81 Cour de Cassation Chambre sociale, Arrêt no 536 du 19 
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企業（une entreprise de conviction）」であるとパリ控訴院
が判断した点についてはその誤りを指摘している。
85 Loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels, Journal official no 0184 du 9 août 
2016, texte no 3.













89 筆者が2018年３月14日にリール市にある Lycée-Collège 
Averroès 校 に お い て 副 校 長 の マ ク ル フ・ マ メ シ ュ
（Makhlouf MAMECHE）氏に対して行ったインタビュー調
査にもとづく。本稿執筆段階においてマメシュ氏はフラン
スイスラム私立学校連盟（FNEM：Fédération nationale de 
l’enseignement privé musulman en France）の会長であり、
フランス最大規模のイスラム団体であるイスラム組織連合
（UOIF：Union des organisations islamiques de France）の
副会長も務めている。なお、Averroès 校のサイトにおいて
は同校の設立が公立学校でスカーフの着用を禁じられた女
子生徒の救済を目的としたことに沿革を持ち、2003年９月
に同校が設立された旨の経緯が説明されている。（最終閲覧
日：2019年９月８日）（https://www.lycee-averroes.com）。
90 松井・前掲注88「フランスにおけるムスリム学校建設の取
り組みとその拡大」51頁
91 協同契約を締結しているリセ・アヴェロスでの聞き取り調
査時に筆者が撮影した同校の図書室の様子（2018年３月
14日撮影）。写真に映っている女性教員の他、多くの女子
生徒もスカーフを着用している。
92 樋口陽一『憲法という作為「人」と「市民」の連関と緊張』
（岩波書店、2009年）24-30頁
橋本　一雄
